

























































































































































































































































































































































































































































































  人物 
段階 
G.Polya J.Dewey G.Wallas F.Fehr A.H.Schoenf
eld 
F.K.Lester 
Jr. 
Leone 
Burton 
杉原一昭 
１ 
暗示 
Ⅰ  
混乱、必要感、 
目的探求行動 
１ 
問題形成・把握
の段階 
１ 
問題を理解す
ること 
２ 
知性的整理 
Ⅱ 
分析、 
問題形成 
１ 
分析 
１ 
方向付け 
１ 
Entry 
① 
問題理解
の段階 
２ 
解決の見通し
を立てる段階 
２ 
計画を立てる
こと 
３ 
仮説 
２ 
計画 
３ 
探求 
２ 
組織化 
３ 
解決の実行の
段階 
３ 
計画を実行す
ること 
４ 
推理作用 
(a) 
準備期 
 
 
 
 
 
(b) 
孵卵期 
 
(c) 
解明期 
Ⅲ 
暫定的仮設、
検討 
４ 
実行 
３ 
実行 
２ 
Attack 
② 
解決の見
通しと実
行の段階 
４ 
解の論理的組
織化の段階 
Ⅳ 
演繹、 
精確化の段階 
３ 
Review 
③論理的
組織化の
段階 
５ 
検証の段階 
４ 
ふり返ってみ
ること 
５ 
検証 
(d) 
検証期 
Ⅴ 
検証段階 
５ 
検証 
４ 
検証 
４ 
Extensio
n 
 
